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Menulis esai argumentatif dimulai dari membaca kritis untuk sampai pada pemahaman 
mengenai isu kontroversial yang akan ditulis dan menetapkan posisi penulis. 
Jika anda sudah siap menulis, tuangkan ide secara sistematis dengan cara menulis OUTLINE 
Apa yang dimaksud dengan OUTLINE? 
Smalley and Ruetten (2011) menjelaskan bahwa outline adalah ‘urat’ esai yang merupakan 
struktur yang menunjukkan pengaturan detil dan penjelasan gagasan. 
Untuk membuat runtutan gagasan secara sistimatis perhatikan pola berikut: 
 
 
 Ada banyak format outline, berikut salah satu format isinya: 
Thesis Statement: Tuliskan dalam satu kalimat lengkap 
I. Tuliskan topic sentence paragraf isi pertama 
A. Perkenalkan support yang bisa berupa penjelasan detil atau ide yang 
dibahas. 
B. Jika ada penjelasan atau contoh lain, tambahkan.   
II. Tuliskan topic sentence paragraf isi kedua 
A. Support dengan penjelasan detil. 
B. Tambahan support dengan detilnya.   
III. Tuliskan topic sentence paragraf isi ketiga 
A. Support dan detilnya 
B. Support lain jika ada dan detilnya 
 
Contohnya adalah sebagai berikut: 
Thesis Statement: Physical exercise (PE) should be mandatory in school. 
I. PE offers some real benefits beyond exercise 
A. Taking a break can clear the mind 
1. A rested mind can absorb more 
2. A rested mind can also retain more 
B. Exercising the body brings relief to the whole system 
1. Exercise helps renew attention 
2. Exercise gives time to understand 
II. PE offers benefits in the future also 
A. Maintain health despite the aging process 
1. Healthy lungs 
2. Healthy heart 
B. Stronger organs that can work longer 
1. Stronger bones 
2. Stronger muscles 
III. PE reduces risks 
A. It lowers risk for chronic diseases 
1. Type-2 Diabetes 
2. Stroke 
B. It prevents mental diseases 
1. Depression 




Analisa esai argumentasi yang anda pilih dan tulislah outline dari esai tersebut. Tulislah hasil 
analisa anda dalam kolom di bawah ini. 
Format of Argumentative Writing   
Theme  
Title  
Thesis Statement  
 
Type of claim  



































Amati kembali esai yang anda tulis. Fokuskan pada bagaimana cara meningkatkan kualitas 
esai anda tersebut dengan melakukan reorganisasi isinya. 
Buatlah rancangan argumentasi revisi esai anda dengan mengisi pada kolom berikut. 
Manfaatkan resources yang dapat diakses untuk menambah bobot gagasan dalam support 
anda. 
Format of Argumentative Essay 
Theme  
Title  
Thesis Statement  
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Order of the detail organization  
 
 
